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7DQNRFNDD]RNWDWiVEDQ7DQNRFNi]]XQNHJ\WW
/iGLQp6]DEy7QGH
Eszterházy Károly Egyetem 
Kivédeni ma már nem tudjuk az internet káros hatásait, de megpróbálhatjuk a 
helyes irányba terelni tanítványainkat. Pedagógusként egyre többször tapasz-
taljuk, hogy a túlzott digitális eszközhasználat miatt egyre jobban kicsúszik 
NH]QNEĘO D J\HUPHNQN LUiQ\tWiVD$ MyO EHYiOWPHJV]RNRWWPyGV]HUHNNHO
egyre nehezebb eredményt elérni náluk. 
Sokat gondolkodtam, hogy mi lehet erre a problémára a megoldás. Mivel 
WXGQiP|V]W|Q|]QLĘNHWDWDQXOiVUDpUGHNHVHEEpV]tQHVHEEpWHQQLDWDQyUiNDW"
















Az online platform segítségével interaktív és multimédiás oktatási se-





HOĘNpS]HWWVpJHW KDV]QiODWXN HJ\V]HUĦ N|QQ\HQ PHJWDQXOKDWy $ /HDUQLQJ-
Apps sokoldalú eszköz a tanításhoz és az önálló gyakorláshoz. Bármilyen mo-
bileszközön használható iskolában, otthon vagy akár útközben is.  
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$/HDUQLQJ$SSVQDJ\HOĘQ\pQHNWHNLQWKHWMNKRJ\D¿yNOpWUHKR]iVDpVKDV]-










gusi tevékenységéhez kapcsolódik. 2016 februárjától folyik a tankockák mi-
QĘVpJLHOOHQĘU]pVH1DSRQWD~MWDQNRFNiNDWW|OWHQHNIHO$IHMOHV]WĘNNpUpVpUH









ban fontos szerepet töltenek be a TankocKApocs facebookos oldalon, illetve a 
WXGiVPHJRV]WiVWHUOHWpQWHYpNHQ\NHGĘNROOpJiNLV$]LQQRYDWtYSHGDJyJXVRN
lelkes csapata sokat tett azért, hogy a magyarországi gyakorlatban egyre szé-
lesebb körben elterjedjen a LearningApps. Fontos célunk a pedagógusok mód-
V]HUWDQL HV]N|]WiUiQDN EĘYtWpVH )RO\DPDWRV W|UHNYpVQN KRJ\ D /HDUQLQJ 




A Tankockakör2 tagjaival 2016 elején létrehoztuk társoldalunkat, a kockala-
SRNKXW ,WW WDQNRFNDPLQWiNDW My J\DNRUODWRNDWPXWDWXQNEH$ZHEROGDORQ
LJ\HNV]QNVHJtWVpJHW|WOHWHNHWDGQLDWDQNRFNiWKDV]QiOyNROOpJiNV]iPiUD
WRYiEEiJ\ĦMWMNpVPHJYiODV]ROMXNDJ\DNUDQLVPpWHOWNpUGpVHNHW(3. ábra)








- gQiOOyDQ LVNpV]tWKHWQN WDQNRFNiNDWHOĘWpUEHNHUOD]|QiOOyDONRWiV
önálló munka, produktum létrehozása
- Sikerélményt nyújt, motivál, növeli a tanulói aktivitást
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.LQHNpVPLO\HQIRUPiEDQDMiQORWWD]RNWDWiVLVHJpGHV]N|]KDV]QiOD
WD"
A tankockák használatával színesebbé, élvezetesebbé varázsolhatják a pedagó-
gusok a tanóráikat, hiszen több érzékszervi csatornát megmozgatva szöveget, 







„Nagyon jól tudom használni a tananyagok begyakoroltatásához. A gyerekek 
V]tYHVHQ KDV]QiOMiN MiWpNNpQW pOLNPHJ D WDQXOiVW0RELOWHOHIRQRQ WDEOHWHQ
V]iPtWyJpSHQHJ\DUiQWDONDOPD]KDWy2WWKRQ LVNpV]OQHN LO\HQ IRUPiEDQD]
órára, nem házi feladatként gondolnak rá. Összefoglaláshoz tankockamátrixot 
NpV]tWHNDPLYHOQDJ\RQMyOHOĘNpV]tWHPD WpPD]iUyGROJR]DWRW$SHGDJyJXV











V]iPtWyJpSHQGROJR]KDW HJ\HGO pV|UOD]D]RQQDOLSR]LWtY YLVV]DMHO]pVQHN
DPLNRUMyOPHJROGHJ\HJ\IHODGDWRW´'U3DWNyVQp+DWYDQL$QLNy±V]OĘ
Ä$/HDUQLQJ$SSVWRYiEELQHPHOKDQ\DJROKDWyHOĘQ\HKRJ\YDQHJ\URS-

















2. A „Válogatás a tankockák között” opciót választva 
gVV]HVHQNO|QE|]ĘpUGHNOĘGpVLWHUOHWHWNDWHJyULiWNtQiOD]ROGDOD]HJ\HV
kategóriáknál további alkategóriák is megjelennek (4. ábra).
 
4. ábra Válogatás a tankockák között
IpOHIHODGDWWtSXVWWDUWDOPD]DIHOOHWH]HNN|]ODIHOKDV]QiOyNV]iPiUD
OHJNHGYHOWHEEHNSiUNHUHVĘFVRSRUWEDUHQGH]pVLGĘYRQDOHJ\V]HUĦVRUEDUHQ-
dezés, rövid válasz, kvíz, hiányos szöveg, keresztrejtvény, akasztófa, tankocka-
PiWUL[EHFVOpV (5. ábra).
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ról több, a tanár által összeválogatott tankocka indítható el.
$WDQNRFNiNWiUROiVD
A számunkra fontos tankockákat a „Saját tankockák közé helyezés” gombra 
NDWWLQWYDVDMiW¿yNXQNEDKHO\H]LDUHQGV]HU$]LWWWDOiOKDWyWDQNRFNiLQNDWD]WiQ
WHWV]ĘOHJHV HOQHYH]pVĦpV V]iP~PDSSiNED UDNKDWMXN0LQGHQ WDQNRFNDHJ\
NLVHOĘQp]HWLNpSSHOMHOHQLNPHJ$NpSUHNDWWLQWYDPHJMHOHQLNDUpV]OHWHVQp]HW
(]HNVRUEDQDWDQNRFNDiWGROJR]iVDD]HOĘQp]HWLNpSPHJYiOWR]WDWiVDDWDQ-
kocka mappába áthelyezése, statisztika, a tankocka törlése, a letöltések száma.
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$WDQNRFNiNQ\LOYiQRVViJUDKR]iVD
Amennyiben szeretnénk az elkészített tankockáinkat mások számára is elérhe-
WĘYpWHQQLpOMQNDPHJRV]WiVOHKHWĘVpJpYHO
0LXWiQ OHPHQWHWWN WDQNRFNiQNDW D ÄQ\LOYiQRV WDQNRFND´ JRPEUD NDWWLQWYD





















$ WDQXOyL ¿yNNDO QHP MiU DQQ\L MRJRVXOWViJ PLQW HJ\ QRUPiO /HDUQLQJ-
$SSV¿yNNDO$WDQXOyNSpOGiXOQHPKR]KDWMiNQ\LOYiQRVViJUDVDMiWWDQNRFNi-
LNDWpVQHPYiOWR]WDWKDWMiNPHJDIHOKDV]QiOyQHYNHW











célja, hiszen itt minden egyes tankocka megoldásakor a tanuló azonnali vissza-
jelzést kap arról, hogy helyesen oldotta-e meg a feladatot. 
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11. ábra Statisztikafunkció osztályon belül 
5HPpOHPKRJ\NLVLVPHUWHWĘPXWiQDNHGYHVROYDVyLVNHGYHWNDSRWWDWDQ-
NRFNi]iVKR].HUHVVH IHO D/HDUQLQJ$SSVROGDOiW$PHQQ\LEHQD WDQNRFNiN
NpV]tWpVpKH]VHJtWVpJUHYDQV]NVpJHDNRFNDODSRNKXQVRNKDV]QRVLQIRUPi-






7KLV SDSHU GHPRQVWUDWHV KRZ 7DQNRFND SURGXFHG E\ /HDUQLQJ$SSVRUJ LV
used. Tankocka is a Web 2.0 application, to support learning and teaching pro-
FHVVHVZLWK VPDOO LQWHUDFWLYHPRGXOHV7KHPRGXOHV FDQ EH XVHG GLUHFWO\ LQ
learning materials, but also for self-study. The aim is to collect reusable buil-
ding blocks and make them available to everyone. 
